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Agustí BORRELL
En l’evangeli de Marc, les referències al perdó dels pecats i, més con-
cretament, a la relació de Jesús amb els pecadors es concentren, de mane-
ra gairebé exclusiva, en els primers capítols.1 Pel que fa a la terminologia
específica, la paraula , «pecat», es troba tan sols en 1,4.5 i 2,5.7.9.10;
la paraula 	en 3,28.29. El terme més usual per a expressar l’acció
de perdonar és 
	, un verb polisèmic, que apareix amb freqüència en els
evangelis; en el sentit de perdonar, es troba set vegades en el text marcà, la
majoria en els capítols inicials: 2,5.7.9.10; 3,28; 4,12; 11,25. El substantiu
corresponent, , «perdó», és present només en 1,4. S’hi pot afegir enca-
ra la terminologia de la conversió: , «convertir-se», es troba en 1,15
i 6,12, i , «conversió», en 1,4.
El terme més interessant per a aquesta temàtica, , «pecador»,
és usat sis vegades en tot l’evangeli: 2,15.16.16.17; 8,38; 14,4. De fet, es
redueixen a tres textos, en cada un dels quals, d’altra banda, el terme té
connotacions notablement diferents: en el primer es refereix a persones
concretes amb les quals Jesús entra en relació; en el segon serveix per a
qualificar pejorativament els contemporanis de Jesús, a causa del seu tan-
cament («generació adúltera i pecadora»), i en el tercer designa de mane-
ra genèrica els qui detenen Jesús i el porten a la mort, en una formulació
que recull la consideració tradicional dels pagans com a pecadors («el Fill
de l’home és entregat a les mans dels pecadors»).
Aquesta visió panoràmica del lèxic marcà orienta l’atenció, doncs, cap
a uns capítols determinats de l’obra. Per a aprofundir en l’anàlisi, cal tenir
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1. Vegeu Chong-Hyon SUNG, Vergebung der Sünden. Jesu Praxis der Sündenvergebung nach
den Synoptikern und ihre Voraussetzungen im Alten Testament und frühen Judentum (WUNT
II,57), Tübingen: J. C. B. Mohr 1993; en les pp. 193-197 conté una breu presentació del voca-
bulari de l’evangeli de Marc (i dels altres sinòptics) relacionat amb els pecadors i el perdó.
present que en els evangelis, com correspon al seu gènere literari, no es
parla del perdó de manera teòrica ni sistemàtica, sinó que el tema hi és
tractat de forma narrativa.2 Allò que resulta significatiu són els gestos de
Jesús envers els pecadors, complementats i interpretats per les seves matei-
xes paraules. Per tant, serà útil d’observar el relat evangèlic per descobrir-
hi els elements que ajudin a entendre quines connotacions vol donar Marc
a la relació de Jesús amb els pecadors.
Una primera observació que cal tenir en compte a l’hora d’examinar els
textos és que aquests capítols en què es parla de Jesús i els pecadors són
els mateixos en què s’estableix la relació inicial entre Jesús i els deixebles.
¿És possible que hi hagi algun tipus de relació entre la crida de Jesús al
seguiment i el seu acostament als pecadors? Aquesta és una de les pregun-
tes que caldrà respondre al llarg de les pàgines següents.
1. La crida a la conversió
Ja en les primeres línies de l’evangeli de Marc ressona el vocabulari
referit als pecats i als pecadors. Des de bon principi es diu que Joan «bate-
java en el desert i predicava un baptisme de conversió per al perdó dels
pecats» (1,4). En lògica correspondència, la gent que s’acosta a ell «con-
fessaven els seus pecats i es feien batejar» (1,5). De manera implícita,
doncs, tots els israelites són presentats com a pecadors (és notable la
insistència a dir que els qui confessen els seus pecats i es fan batejar són
«tota» la regió de Judea i «tots» els habitants de Jerusalem).
En realitat, Marc té pressa per centrar la seva atenció en Jesús. Ho ha
fet des de les primeres paraules del seu escrit, en una mena de títol que
encapçala el relat (1,1) i que defineix ja quina és per a l’autor la veritable
identitat de Jesús. Si comença fixant-se en Joan és tan sols per mostrar-lo
com a precursor de Jesús: Joan és el missatger enviat a preparar el camí
del Senyor, tal com havien anunciat els profetes (1,2-4). El baptisme amb
aigua de Joan, explícitament relacionat amb la conversió i el perdó dels
pecats, és interpretat com un ritual provisional, destinat a ser substituït pel
baptisme amb Esperit Sant de Jesús (1,8). D’aquesta manera, també el bap-
tisme que porta Jesús és posat en connexió amb el perdó dels pecats, tot i
que el text no indica quina és la seva funció precisa; el que apareix amb
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2. Vegeu Enzo BIANCHI, «Gesù alla tavola dei peccatori, amico dei pubblicani e delle pros-
titute», PSV 20 (1989) 127-149: «I Sinottici non ci presentano una dottrina sul peccato, ma si
interessano delle persone segnate dal peccato e ci rivelano l’attegiamento che Gesù ha tenuto
verso di loro» (p. 129).
evidència és la superioritat del baptisme de Jesús sobre el baptisme de
Joan.
D’altra banda, el fet que Jesús mateix rebi el baptisme de Joan és una
primera manifestació visible de la seva proximitat als pecadors. Jesús se
situa físicament enmig dels qui han acollit la crida de Joan a la conversió
i es fan batejar (1,9).3 Per tant, la primera imatge de Jesús que ofereix l’e-
vangeli és la seva presència entre els pecadors.
En el sumari que poc després resumeix l’activitat inicial de Jesús (1,14-
15), es diu que anà a Galilea i allí predicava (	) la bona nova de Déu.
El seu anunci conté, gairebé com a punt culminant, la crida a la conversió
(). Resulta notable el paral·lelisme amb el que s’ha dit anterior-
ment de Joan Baptista: segons Mc 1,5, el baptisme que Joan predicava
(	) era definit com un «baptisme de conversió» ( ).
Tanmateix, convé observar també les diferències: la dinàmica del text mos-
tra que la predicació de Joan i el seu baptisme de conversió tenien un caire
preparatori, mentre que la conversió demanada per Jesús parteix d’un altre
plantejament. Ara no cal mirar cap al futur (vegeu 1,7-8), sinó fixar-se en
el present, perquè el temps s’ha complert (	), i ja no es tracta de
convertir-se perquè així vingui el Regne de Déu; és exactament a l’inrevés:
perquè arriba el Regne de Déu cal convertir-se. Primer és l’anunci, després
la crida a la conversió; primer és la iniciativa de Déu, després la resposta
humana.
Un cop resumida en poques paraules l’activitat de predicació de Jesús a
Galilea, Marc relata la crida que Jesús adreça a dues parelles de germans
perquè el segueixin (1,16-18.19-20). El doble episodi ha de ser vist certa-
ment com una concreció del sumari anterior. Les mateixes indicacions
locals conviden a llegir la crida als quatre pescadors en continuïtat directa
amb la predicació de Jesús: si el sumari començava amb la indicació que
«Jesús anà a Galilea» (1,14), la narració de les dues crides nota que es pro-
dueixen «tot passant vora el mar de Galilea» (1,16) i «anant una mica més
enllà» (1,19).4
Del conjunt format per 1,14-20 es pot concloure que el seguiment és
insinuat des de bon principi com la forma concreta que pren la conversió
demanada per Jesús.5 La irrupció del Regne que anuncia Jesús demana
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3. Vegeu BIANCHI, «Gesù alla tavola dei peccatori», 131.
4. Robert H. GUNDRY, Mark. A Commentary on his Apology for the Cross, Grand Rapids, MI:
Eerdmans 1993, p. 62. Altres comentaris introdueixen una separació excessiva entre 1,14-15 i
1,16-20; vegeu Joachim GNILKA, El evangelio según san Marcos, vol. I (BEB 55), Salamanca:
Sígueme 1986 (= Das Evangelium nach Markus, Neukirchen – Vluny 1978), p. 83.
5. Resulta significatiu que Lluc hagi introduït explícitament una autoconsideració de Pere
com a pecador en el relat de la crida (Lc 5,1-11).
una resposta, que està formada per diversos elements complementaris
entre ells: la fe, la conversió i el seguiment.
2. El paralític: el pecador guarit
Els cinc episodis continguts en Mc 2,1-3,6 formen un conjunt unitari,
on es manifesta progressivament la incomprensió envers Jesús per part de
diversos grups, sobretot els mestres de la Llei i els fariseus. L’oposició a
Jesús és tan forta que preanuncia ja la seva condemna a mort (vegeu 2,20;
3,6). En els dos primers episodis d’aquesta secció de controvèrsies (la gua-
rició del paralític de Cafarnaüm i la crida a Leví), la relació de Jesús amb
els pecadors hi ocupa un lloc central.
El primer fragment (2,1-12) combina una història de guarició amb una
polèmica sobre el poder de Jesús de perdonar els pecats. Sovint se’l consi-
dera un text compost, on 5b-10 hauria estat introduït en un típic relat de
guarició, amb la qual cosa el centre d’atenció s’hauria desplaçat del fet de
la guarició a la discussió sobre el poder de Jesús de perdonar els pecats.6
Sigui quina sigui la història de la seva redacció, el text té ple sentit en el
seu estat actual, i conté aportacions molt suggerents pel que fa a la posició
de Jesús davant del pecat i dels pecadors, tal com l’entén l’evangeli de
Marc.7
El punt àlgid de l’episodi se situa en la declaració de Jesús al paralític:
«Fill, et són perdonats els pecats» (2,5). És l’únic lloc de l’evangeli de Marc
en què Jesús fa una afirmació d’aquesta mena (vegeu 3,28; 11,25).8 Aques-
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6. Vegeu els arguments en SUNG, Vergebung der Sünden, 210-211, que tanmateix defensa la
unitat de la perícope. Vegeu també Peter FIEDLER, Jesus und die Sünder (Beiträge zur biblischen
Exegese und Theologie 3), Frankfurt: Peter Lang 1976, pp. 107-112; Hans-Josef KLAUCK, «Die
Frage der Sündenvergebung in der Perikope von der Heilung des Gelähmten (Mk 2,1-12 parr)»,
BZ 25 (1981) 223-248; Jacques GUILLET, «Tes péchés sont pardonnés», en Maurice CARREZ et al.
(ed.), De la Tôrah au Messie. FS Henri Cazelles, París: Desclée 1981, pp. 425-429.
7. En aquest sentit, és vàlida la reflexió de Jean DELORME, «Marc 2,1-13 ou l’ouverture des
frontières», SémBib 30 (1983) 1-14, que critica una atenció excessiva a la recerca del gènere
literari del relat i diu: «Et le risque demeure de prendre le classement comme principe de lec-
ture et de privilégier les traits qui relèvent du genre au détriment de tout ce qui particularise le
texte» (p. 14). Malgrat el llenguatge tècnic, també resulta interessant l’anàlisi semiòtica de la
perícope que presenta Delorme.
8. En els evangelis sinòptics, una declaració explícita de perdó per part de Jesús tan sols es
troba en aquest episodi (també en els textos paral·lels de Mt 9,2 i Lc 5,20) i en el de la pecado-
ra perdonada a casa de Simó el fariseu (Lc 7,48); vegeu GUILLET, «Tes péchés sont pardonnés»,
que analitza els textos des la perspectiva de la historicitat i arriba a la conclusió que el fet que
aquest incís «porte la marque de l’Église, c’est plus que probable; qu’il soit une simple création,
cela ne paraît pas prouvé» (p. 429).
tes paraules fan que l’episodi es pugui considerar una expressió de la rela-
ció de Jesús amb els pecadors. Precisament amb la seva declaració de per-
dó, Jesús tracta el paralític com a pecador. D’altra banda, els mestres de la
Llei que entren tot seguit en escena no s’estranyen pel fet que Jesús parli
de pecats i de perdó, sinó tan sols perquè s’atribueix el poder de perdonar.
Resulta significatiu el lligam que el narrador estableix entre el perdó
dels pecats i la fe. Segons el text, Jesús parla del perdó després de «veure
la fe» de les persones que han portat el paralític fins a ell (2,5). Com ha
estat observat sovint, en Mc la fe és un element essencial dels relats de
miracle, i sol precedir la realització del miracle.9 Així, per exemple, altres
guaricions són posades directament en relació amb la fe: la dona que patia
hemorràgies (vegeu 5,34); la filla de Jaire (5,36), el noi posseït d’un esperit
maligne (9,23), el cec de Jericó (10,52)...
Tanmateix, fins ara l’única ocasió en què l’evangeli havia fet al·lusió a la
fe era el sumari de Mc 1,14-15. Allí la crida de Jesús es resumia en aquests
dos imperatius: «convertiu-vos» i «creieu» (1,15). El ressò d’aquesta crida
inicial de Jesús que es pot entreveure en Mc 2,5 suggereix que Marc vol
refermar també la relació entre el perdó dels pecats i la crida de Jesús a la
conversió i a la fe.
Les paraules de Jesús al paralític provoquen la reacció dels mestres de
la Llei (2,6-7), que el prenen per blasfem. Segons el llibre del Levític, «qui
blasfemi contra el nom del Senyor, serà condemnat a mort» (Lv 24,16).
Apareix així un element d’una importància cabdal en el desenvolupament
narratiu de l’evangeli: la pretensió de Jesús de perdonar els pecats tindrà
un paper determinant en la seva condemna a mort (vegeu Mc 14,64).
També resulta interessant de notar que aquí es fa ben palès el caire omnis-
cient del narrador de l’evangeli: no tan sols coneix el que estan pensant els
mestres de la Llei (2,6-7), sinó que sap fins i tot que Jesús percep interior-
ment els pensaments dels mestres de la Llei.10
El relat desemboca en la guarició del paralític per part de Jesús. En un
ambient en què la malaltia és signe del pecat comès, la guarició és signe del
perdó rebut. La relació entre perdó dels pecats i guarició és explícita en
alguns textos veterotestamentaris (vegeu sobretot Sl 103,3), que poden ha-
ver influït en la redacció de Mc 2,1-12 i, fins i tot, segons alguns exegetes,
en la praxi de Jesús.11
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9. Vegeu GNILKA, El evangelio según san Marcos, I, 115.
10. Vegeu Robert M. FOWLER, Let the Reader understand. Reader-response Criticism and the
Gospel of Mark, Minneapolis, MN: Fortress 1991, p. 74, que mostra com amb aquest joc de
perspectives l’autoritat de Jesús resulta reforçada davant el lector.
11. Vegeu SUNG, Vergebung der Sünden, 213.
El relat del paralític destaca el poder de Jesús de perdonar els pecats. La
guarició constitueix una demostració d’aquest poder, que era posat en qües-
tió pels mestres de la Llei. L’expressió «perdonar els pecats» es repeteix fins
a quatre vegades al llarg d’aquests pocs versets (Mc 2,5.7.9.10); es tracta d’un
recurs estilístic típic de Marc, per cridar l’atenció sobre un tema important.12
D’altra banda, també resulta simptomàtic que siguin els mestres de la Llei
els qui rebutgen el poder (
) de Jesús de perdonar els pecats. La 

de Jesús, que serà objecte de polèmica freqüent amb els mestres de la Llei
(vegeu Mc 11,27-33), inclou el poder sobre els esperits malignes (vegeu Mc
3,22-30, on els mestres de la Llei atribueixen l’origen del poder de Jesús a
Belzebul, i on també ressona el tema del perdó dels pecats). Mc 2,10 mostra
que una dimensió essencial de la 
 de Jesús és el perdó dels pecats.
Cal notar el canvi fonamental que es produeix del v. 5 al v. 10. En la for-
mulació de Jesús, no diu pròpiament que sigui ell mateix qui perdona els
pecats. La forma passiva de la frase respecta la doctrina bíblica tradicional,
segons la qual el perdó és una exclusiva de Déu. De fet, no era ni tan sols
una de les funcions atribuïdes al Messies en el pensament jueu.13 Tanma-
teix, és cert que amb les seves paraules Jesús s’atorga si més no la condició
de mitjancer d’aquest perdó, prescindint de les mediacions tradicionals
vinculades al sacerdoci i al temple. En la discussió posterior, tanmateix, el
poder de perdonar els pecats és atribuït directament a Jesús (v. 10).
La guarició del paralític crida l’atenció sobre un episodi narrat poc
abans per Marc: el de la guarició de la sogra de Simó (1,30-31), amb el qual
hi ha curiosos paral·lelismes. Efectivament, tots dos episodis estan
ambientats a l’interior d’una casa de Cafarnaüm (potser la mateixa?); es
diu que la sogra de Simó , «estava ajaguda» (1,30), que és exacta-
ment el mateix que es diu del paralític (2,4); s’esmenten els noms de Simó,
Andreu, Jaume i Joan, els quatre deixebles de Jesús, mentre que en el cas
del paralític es diu que el portaven entre quatre (2,3); en tots dos casos,
Jesús fa «aixecar» la persona malalta (vegeu el verb 
 en 1,31 i en
2,11.12). Cal notar que la conclusió de l’escena de la sogra de Simó és que
aquesta «es posa a servir-los» (	 
): no es parla de seguiment,
però es fa servir un terme que Jesús mateix presentarà com un dels més
característics de la seva manera de comportar-se, que és la mateixa que han
d’imitar els deixebles (Mc 10,43-45).
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12. P. LAMARCHE, «L’appel à la conversion et à la foi. La vocation de Lévi (Mc 2,13-17)», LV
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13. Vegeu GUNDRY, Mark, 113; GNILKA, El evangelio según san Marcos, I, 117.
Pel que fa a l’episodi del paralític i a la qüestió del seguiment de Jesús,
la narració conté un detall que més aviat convida a pensar a excloure qual-
sevol lligam amb el tema. En el mateix moment de la guarició, Jesús dema-
na al paralític que se’n vagi «a casa seva» (2,11). Tanmateix, l’episodi que
ve a continuació convida si més no a deixar oberta la possibilitat de pensar
en el paralític guarit com a deixeble de Jesús: també Leví, cridat explícita-
ment a seguir Jesús (2,14), es troba immediatament «a casa seva» (2,15), ja
com a deixeble d’ell!
En qualsevol cas, almenys cal dir que s’ha establert una relació nova,
inesperada i molt directa, entre Jesús i el paralític. Jesús li ha transmès el
perdó dels pecats, i ell ha començat a fer exactament el que Jesús li dema-
na.
3. Leví: el pecador cridat al seguiment
Després de l’episodi del paralític, ambientat a l’interior d’una casa de
Cafarnaüm (2,1), l’escenari es desplaça a l’exterior, on se situa l’episodi
de la crida a Leví i, tot seguit novament a l’interior d’una casa, on té lloc
l’àpat de Jesús amb els publicans i els pecadors (2,13-17).14 Continua el
to de polèmica, i també referit a l’acolliment dels pecadors per part de Je-
sús.
La narració que fa l’evangeli de Marc de la crida a Leví presenta molts
paral·lelismes de tota mena amb les dues narracions, ja paral·leles entre
elles, de la crida a Simó i Andreu (1,16-17) i a Jaume i Joan (1,18-20). La
voluntat marcana d’establir un lligam és evident des de l’inici: Marc sol fer
servir l’adverbi , present aquí en 2,13, per evocar un episodi explicat
anteriorment; en aquest cas, no hi ha dubte que l’antecedent és l’episodi
doble de la crida als primers deixebles.
En realitat, Mc 2,13-14 forma el tercer panell d’un tríptic, dels molts
que se succeeixen al llarg del relat marcà. Marc té una predilecció especial
per les estructures ternàries, ja sigui presentant un episodi en tres etapes
(vegeu, per exemple, Mc 14,32-42, o també 14,66-72) o bé relacionant entre
ells tres episodis semblants situats en llocs diferents de l’evangeli, com
passa, entre d’altres, amb els tres episodis a la barca (Mc 4,35-41; 6,45-52;
8,14-21) o amb les tres prediccions de la passió (Mc 8,31-32; 9,31; 10,32-
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14. Per a un estudi historicocrític de la perícope, es pot consultar Dietrich-Alex KOCH, «Jesu
Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern. Erwägungen zur Entstehung von Mk 2,13-17»,
en Dietrich-Alex KOCH et al. (ed.), Jesu Rede von Gott und ihre Nachgeschichte im frühen Chris-
tentum. FS Willi Marxsen, Gütersloh: Gerd Mohn 1989, pp. 57-73.
34).15 En aquest cas, la distribució de les tres escenes resulta més curiosa,
perquè les dues primeres estan unides (1,16-18.19-20) i la tercera arriba
força més tard (2,13-14). Tanmateix, la relació entre totes tres és innegable,
tant pel que fa a l’estructura formal com pel que fa al contingut. Una dis-
tribució sinòptica dels textos ho posa en evidència: 
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1,16  
 	 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En les dues primeres escenes, els contactes formals són fàcilment com-
provables, gràcies a la proximitat entre elles. Pel que fa a la crida a Leví,
n’hi ha prou d’observar alguns paral·lelismes verbals amb les altres dues
escenes. Així, l’expressió 	 es repeteix en Mc 1,16 i Mc 2,13.
També la fórmula   es troba tant en 1,16 com en 2,14. En tots
tres casos es diu que Jesús «veié» ( ) la persona (o les persones) que
seran objecte de la crida (1,16.19; 2,14), i en totes tres ocasions s’explicita
amb un participi l’acció que estan realitzant cada una d’elles (1,16: 
-
 
 	$ 	$; 1,19: +  ; 2,14: 	 
 
). També hi ha una coincidència en la forma de presentar Jaume i
Leví: en tots dos textos es recorda el nom del pare (1,19: ")  
*; 2,14: -.#). En tots tres casos, Jesús els adreça la
15. Vegeu David RHOADS – Donald MICHIE, Mark as Story. An Introduction to the Narrative
of a Gospel, Philadelphia, MS: Fortress 1982, p. 54: «Perhaps the most commonly recognized
pattern of narration in Mark is the threefold repetition of similar actions ans events». Vegeu
també Frans NEIRYNCK, «L’Évangile de Marc (II). À propos de R. PESCH, Das Markusevangelium.
2 Teil», ETL 55 (1979) 1-42, que ofereix un recull de llistes d’estructures ternàries observades
per diferents autors (vegeu pp. 27-31.35-39).
paraula per cridar-los a seguir-lo; tant la introducció narrativa com les
paraules en discurs directe (quan hi són) varien en cada ocasió, la qual
cosa ajuda a evitar que el paral·lelisme de les escenes es torni excessiva-
ment formal i monòton. També hi ha una petita varietat dins de la sem-
blança en la descripció de l’acció prèvia al seguiment, expressada sempre




; 2,14:  
). L’element conclusiu en totes tres esce-
nes és la breu constatació del seguiment de Jesús per part de les persones
cridades; en la primera i la tercera escenes la formulació és idèntica (amb
l’única diferència, lògicament, que en un cas el verb és en plural i en l’altre
en singular), mentre que en el segon cas es fa servir una altra expressió
equivalent.
Per tant, les tres escenes segueixen un mateix esquema i estan íntima-
ment relacionades. Cal veure, doncs, en l’episodi de Leví una nova mani-
festació de la crida de Jesús al seguiment, del mateix estil i amb el mateix
sentit que tenien les crides anteriors. El publicà Leví és convidat per Jesús
a formar part del grup de seguidors amb totes les conseqüències, com ho
havien estat els pescadors Simó, Andreu, Jaume i Joan.
Si cal llegir les tres escenes de manera conjunta, vol dir també que la
crida a Leví il·lumina el sentit de les altres crides. La novetat principal de
l’episodi de Leví en relació al seguiment de Jesús és, sens dubte, que la
crida s’adreça a un publicà, una persona que és reconeguda unànimement
com a pecador. En el text estricte de la crida (2,13-14) no es fa servir el
terme , però n’hi ha prou de dir que Leví estava assegut en el lloc
de recaptació d’impostos per suggerir aquesta connotació. En la continua-
ció del text la identificació entre publicans i pecadors esdevindrà explícita
(2,15-17).
D’altra banda, no cal menystenir els lligams de 2,13-14 amb 2,1-12. En
l’escena del paralític, s’afirmava el poder del Fill de l’home per perdonar els
pecats. Després de mostrar amb la guarició que Jesús té aquest poder, Marc
pot introduir immediatament un nou exemple del seu acostament als peca-
dors.16 Alguns indicis verbals i narratius confirmen aquest lligam entre els
dos episodis:
a) En tots dos casos Jesús es troba davant d’un home que està en una
situació de prostració o d’abaixament: el paralític ajagut a la llitera (2,4) i
Leví assegut al lloc de recaptació d’impostos (2,14).
b) Jesús «veu» ( ) en un cas la fe del paralític i dels seus acompa-
nyants (2,5) i en l’altre el mateix Leví (2,14).
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16. Vegeu GUNDRY, Mark, 123.
c) Jesús s’adreça a tots dos; al paralític li diu «Fill, et són perdonats els
pecats» (2,5), i a Leví li diu: «Segueix-me» (2,14). Aquesta confrontació re-
sulta especialment important, perquè suggereix alguna mena de paral·lelis-
me (potser fins i tot d’equivalència?) entre el perdó dels pecats i la crida al
seguiment. En tots dos casos, Jesús té al davant un pecador, i la seva reac-
ció, malgrat la diferència en la formulació, és la mateixa: l’establiment
d’una relació nova amb ells, que supera el pecat anterior, o en prescindeix.
d) Finalment, de la mateixa manera que el paralític a qui Jesús ha per-
donat els pecats s’aixeca (2,12: 	
	), Leví s’aixeca (2,14: 
) i segueix
Jesús.
La crida als primers deixebles (1,16-20) apareixia com una concreció de
la crida de Jesús a la conversió i a la fe (1,14-15). De manera semblant, la
crida a Leví es manifesta com una concreció del perdó dels pecats per part
de Jesús. Si ja en la crida a Simó, Andreu, Jaume i Joan s’insinuava la rela-
ció entre crida a la conversió i crida al seguiment, ara és molt més evident
que la crida al seguiment té com a destinataris els pecadors i que la petició
de Jesús als pecadors és que el segueixin.17
4. A taula amb els pecadors
Pràcticament sense solució de continuïtat amb l’episodi anterior, Marc
presenta Jesús en un àpat a casa de Leví, juntament amb els seus deixebles
i «molts publicans i pecadors». L’escena es presenta com una mena de pro-
longació natural de la crida de Jesús a Leví.18
L’expressió «publicans i pecadors» es repeteix amb insistència, fins a
tres vegades, en aquest breu fragment (2,15.16.16). Com en el cas de «per-
donar els pecats» en l’episodi anterior, serveix primer de tot per a centrar
l’atenció en un tema concret. Des del punt de vista narratiu, cal notar la uti-
lització de la perspectiva: la primera vegada l’expressió és usada pel narra-
dor, la segona també pel narrador, però des del punt de vista dels mestres
de la Llei, i la tercera apareix en discurs directe en boca dels mestres de la
Llei. Aquest joc en l’ús dels punts de vista confirma novament que l’autor
aprofita les possibilitats narratives que ofereix un narrador omniscient,
que coneix tot el que fan i el que pensen els personatges del relat.19
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17. Paul Lamarche accentua el caire exemplar del relat de la crida a Leví, que segons ell
descriu la crida de tot home, especialment dels pecadors: «Tout cela décrit évidemment la con-
version, la foi et la vie chrétienne». Vegeu «L’appel à la conversion et à la foi», 126.
18. LAMARCHE, «L’appel à la conversion et à la foi», 131: «Le lien entre l’appel et le repas est
assuré par le personnage du publicain qui offre un repas dans sa maison».
19. Vegeu Norman R. PETERSEN, «‘Point of View’ in Mark’s Narrative», Sem 12 (1978) 97-121.
El text confirma la identificació de Leví com a publicà i, per tant, com
a pecador.20 E. P. Sanders ha cridat decididament l’atenció sobre el fet que
molt sovint el terme «pecadors» és endolcit pels exegetes, com si es referís
a la gent senzilla. Segons ell, cal donar a la paraula el seu sentit ple: no es
tracta de persones que en algun moment incompleixen alguna norma de
puresa ritual, sinó dels qui realment es troben al marge de la Llei, ja sigui
pel seu origen (pagans), pel seu ofici (publicans, prostitutes), o perquè han
decidit de no viure segons les prescripcions de la Llei.21
Malgrat tot, la consideració tradicional dels publicans com a pecadors
continua essent objecte de debat, potser més que mai. Els estudiosos no aca-
ben d’aclarir la situació dels recaptadors d’impostos, ni en quines condicions
i per quines raons eren considerats pecadors.22 Tanmateix, sigui quin sigui
exactament el rerefons històric, resulta evident que Marc (com els altres
evangelis) accepta sense discussió la valoració dels publicans com a peca-
dors, i amb aquest pressupòsit explica l’acostament de Jesús als publicans.
Marc afegeix que els pecadors i els publicans que mengen juntament
amb Jesús i els seus deixebles eren «molts». Gairebé immediatament, torna
a dir que «eren molts» (	 ) i que «el seguien» (	

$).
Una certa ambigüitat del text ha portat a plantejar la possibilitat que
aquesta darrera observació es referís als deixebles estrictes de Jesús, i no
als publicans i pecadors, però tant la construcció com el context conviden
a pensar que es tracta d’aquests darrers, que són associats al seguiment de
Jesús, com ho acaba de ser explícitament Leví.23 Malgrat la indefinició
sintàctica, o potser precisament a través d’ella, els pecadors i els deixebles
són posats en relació directa. Curiosament, és la primera vegada que l’e-
vangeli usa el terme , «pecador», i també la primera que usa el
terme 		, «deixeble».
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20. Vegeu John R. DONAHUE, «Tax Collectors and Sinners. An Attempt at Identification»,
CBQ 33 (1971) 39-61.
21. E. P. SANDERS, Jesus and Judaism, London: SCM 1985, p. 187: «[...] Jesus was accused
of associating with, and offering the kingdom to those who by the normal standards of Judaism
were wicked». En la seva anàlisi s’aparta de les conclusions de Joachim Jeremias, ja exposades
en el seu article «Zöllner und Sünder», ZNW 30 (1931) 293-300. Les afirmacions de Sanders
resulten plausibles, malgrat les crítiques o els matisos que han rebut; vegeu, per exemple,
James D. G. DUNN, «Pharisees, Sinners, and Jesus», en Jacob NEUSNER et al. (ed.), The Social
World of Formative Christianity and Judaism. Essays on tribute to Howard Clark Kee, Philadel-
phia: Fortress 1988, pp. 264-289. Vegeu, més recentment, un resum de les seves posicions en
E. P. SANDERS, «Sin, sinners [NT]», ABD.
22. És ben il·lustrativa de l’estat actual de la investigació la confessió personal de Sanders:
«The use of tax collectors to represent sinners is more of a puzzle than most scholars, at times
including the present author, have granted» (ABD, s.v. «Sin, sinners»).
23. Vegeu GUNDRY, Mark, 125.
Jesús, doncs, és presentat per Marc en un àpat multitudinari amb els
publicans i els pecadors, convertits en els seus seguidors. Ha estat remar-
cada sovint la importància que tenien els àpats en comú en l’antiguitat, si
més no en el món oriental. Igualment, ha estat objecte d’atenció la fre-
qüència amb què els evangelis parlen d’àpats de Jesús amb tota mena de
persones,24 com també la presència del tema del banquet en l’ensenyament
de Jesús. Segurament hi ha al darrere, entre d’altres, un sentit escatològic:
els àpats són anticipació del banquet messiànic.25 Menjant amb els peca-
dors, Jesús prefigura la invitació universal a participar en el Regne. Com-
partint la taula amb els publicans i els pecadors, Jesús expressa la seva
acceptació plena, la seva comunió amb ells.
El conflicte arriba quan els escribes dels fariseus s’adrecen als deixe-
bles, estranyats perquè Jesús menja amb publicans i pecadors. L’actitud de
Jesús els resulta provocativa precisament perquè s’acosta a persones que es
mantenen realment fora de la comunitat religiosa del poble d’Israel i, a
més, no sembla que faci res per mirar de reintegrar-los-hi; no els demana
que realitzin cap ritual de reparació, ni tan sols els convida a complir la
Llei.26 Si de cas, els crida a seguir-lo i a esdevenir així deixebles d’ell.27
La frase de tipus proverbial que Jesús fa servir per justificar el seu com-
portament (2,17: «El metge, no el necessiten els qui estan bons, sinó els
malalts») ja era coneguda abans d’ell, dins i fora del judaisme. El sentit que
pren en aquest text la metàfora del metge i els malalts és fàcil de desxifrar,
ja que el context i les paraules de Jesús que segueixen contenen totes les
claus d’interpretació necessàries.28 Jesús l’aplica a la seva sol·licitud pels
pecadors. Ho confirma la frase que hi afegeix tot seguit: «No he vingut a
cridar els justos, sinó els pecadors». Marc dóna així un fonament teològic
a l’acostament de Jesús als pecadors, que presenta com a part de la missió
rebuda de Déu.29 Jesús manifesta i posa en pràctica l’amor misericordiós
de Déu, que busca els pecadors perquè no siguin privats de la participació
en el banquet del Regne.
La frase sobre el metge i els malalts té un cert to parabòlic, amb la qual
cosa el conjunt format per Mc 2,15-17 es pot posar en relació amb un text
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24. Vegeu James D. G. DUNN, «Jesus, Table-Fellowship, and Qumran», en James H. CHAR-
LESWORTH, Jesus and the Dead Sea Scrolls, New York: Doubleday 1992, pp. 254-272 (vegeu
sobretot p. 255).
25. Vegeu SANDERS, Jesus and Judaism, 208.
26. Ibíd., 206.
27. Resulta una mica diferent l’orientació de Lluc, que afegeix 
  (Lc 5,32) i d’a-
questa manera posa més l’accent en la conversió que no pas en el seguiment.
28. Vegeu FOWLER, Let the Reader understand, 178.
29. Vegeu BIANCHI, «Gesù alla tavola dei peccatori», 141.
important de l’evangeli de Lluc que segueix, de manera més elaborada, un
esquema semblant (Lc 15,1-32): quan els fariseus i els mestres de la Llei
murmuren perquè Jesús menja amb publicans i pecadors (Lc 15,1-2), ell
respon amb paràboles que justifiquen la seva actitud com a manifestació
de l’acolliment dels pecadors per part de Déu (Lc 15,3-32). Per tant, el text
de Marc es pot considerar un equivalent condensat del text llucà.
La qüestió que es planteja, tanmateix, és de precisar què signifiquen en
aquest cas les dues expressions correlatives «els justos» i «els pecadors».
¿Aquests termes tenen aquí un sentit literal o són usats irònicament? De fet,
Jesús reprèn el llenguatge de l’objecció que li presenten els mestres de la
Llei, per als quals no hi ha dubte que ells mateixos són els justos i els publi-
cans es compten entre els pecadors.30 Res no fa pensar que Marc (ni tampoc
els altres evangelistes) vulgui negar aquesta condició de pecadors als publi-
cans, més aviat semblaria disposat a incloure-hi moltes altres persones. Es
pot deduir, doncs, que Jesús usa aquí el terme pecadors en sentit literal, però
que en canvi dóna al terme justos un sentit fortament irònic.31 Els fariseus,
que s’apliquen a ells mateixos el qualificatiu de justos, resten per això mateix
exclosos de la crida, i continuaran així mentre no canviïn la seva autovalo-
ració. Altres textos dels evangelis sinòptics on és usat el mateix terme con-
firmen aquesta interpretació: la frase de Lc 15,7, on es contraposen els
noranta-nou justos que no necessiten convertir-se amb un sol pecador que
es converteix, funciona amb el mateix mecanisme, és a dir, contraposa un
pecador real a persones que es consideren justes a si mateixes;32 es pot
observar igualment l’ús del terme justos en Lc 18,9, on es diu explícitament
que es tracta d’una autodesignació per part de determinats col·lectius.33
D’altra banda, el verb , «cridar», és el mateix que Marc havia usat
per descriure la crida al seguiment en el cas de Jaume i Joan (1,20). És un
petit signe més de la relació entre acostament de Jesús als pecadors i crida
al seguiment. Jesús s’acosta als pecadors perquè aquests esdevinguin dei-
xebles seus.
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30. Gnilka diu que no hi ha ironia, sinó tan sols una acomodació a l’objecció presentada
(El evangelio según san Marcos, I, 127). Dunn, en la seva crítica a Sanders, pensa que l’evange-
li usa simplement el llenguatge dels fariseus, i que els «pecadors» són aquí els que la mentali-
tat farisea considerava fora de les fronteres de la «justícia» («Pharisees, Sinners, and Jesus»,
279).
31. No crec que el text permeti pensar en un capgirament total del sentit dels dos termes,
com insinua Fowler, que es pregunta si «Jesus is reversing preconceived ideas about the true
identity of the righteous and sinners» (Let the Reader understand, 178).
32. Vegeu Joseph A. FITZMYER, The Gospel according to Luke (X-XXIV) (Anchor Bible 28A),
New York: Doubleday 1985, p. 1078.
33. La paràbola del fariseu i el publicà (Lc 18,9-14) és una bona il·lustració de Mc 2,15-17.
5. Conclusió
Jesús mostra amb les seves paraules, però encara més amb les seves
accions, que concedeix el perdó als pecadors.34 L’evangeli de Marc ha dei-
xat clar des de l’inici que tothom ha de considerar-se pecador. Jesús porta
la resposta de Déu a aquesta situació universal de pecat, que no és cap altra
que el perdó.
Hi ha diversos gestos concrets de Jesús que expressen el seu acolliment
dels pecadors: compartir la taula, guarir els malalts, cridar al seguiment.
Els gestos de Jesús envers els pecadors són accions simbòliques, compara-
bles a les que realitzaven sovint els profetes d’Israel.35 Amb aquests gestos,
Jesús ofereix als pecadors, és a dir, a tothom, l’oportunitat d’iniciar una
nova relació amb Déu, que comporta la superació de l’allunyament intro-
duït pel pecat. Tan sols els qui es consideren justos a si mateixos s’autoex-
clouen de l’oferta de perdó de Jesús, i renuncien a entrar a formar part del
grup dels seus deixebles.
Aquest do de Déu és acollit amb la conversió o, el que és el mateix, amb
el seguiment. Jesús no demana el compliment de cap ritual d’expiació. Tot
és substituït pel seguiment: els pecadors són cridats per Jesús a esdevenir
deixebles seus.





L’article analitza la relació de Jesús amb els pecadors en l’evangeli de
Marc. És una temàtica que es concentra sobretot en els dos primers capí-
tols del relat. Allí s’observa que Jesús s’acosta als pecadors i els ofereix el
perdó, sense demanar-los cap ritual d’expiació. La dinàmica narrativa del
text porta a concloure que l’oferiment del perdó s’identifica amb la crida al
seguiment: els pecadors són convidats a esdevenir deixebles.
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34. J. JEREMIAS, Teología del Nuevo Testamento, vol. I (BEB 2), Salamanca: Sígueme 1974,
p. 140.
35. Sung (Vergebung der Sünden, 192-193) posa en relleu la importància dels gestos signi-
ficatius de Jesús, comparables a les seves paràboles.
Summary
This article analyses the relationship between Jesus and the sinners in
Mark’s gospel. It is a subject matter that appears mostly in the first two chap-
ters of the text in which one may observe how Jesus approaches the sinners
and offers them pardon, without asking them to perform any ritual of expia-
tion. The narrative dynamics of the text points towards the conclusion that
the offering of forgiveness is identified with the call to discipleship: the sin-
ners are invited to become disciples.
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